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˛Œæàíà ˇ —˛ÑÒ˛ˇ×Ó˚
˜âà íàðŁæŁ ïðî çåìºÿŒ‡â-ïîâæòàíö‡â
˘Łâå íàä‡”þ ˝àä‡ØŒà
¸þäìŁºà “âäîŒŁì‡âíà ˚àæÿí÷óŒ, Œîð‡ííà ıîð‡â÷àíŒà 1922 ðîŒó
íàðîäæåííÿ, íà æîÆ‡ â‡ä÷óâà” íŁí‡łí” æòàâºåííÿ äî ŒîºŁłí‡ı
ïîâæòàíö‡â ‡ æòâåðäæó”, øî í‡ìö‡ òàŒ æàìî çíŁøóâàºŁ ¿ı, ÿŒ ‡ æîâ”òŁ,
òîìó ‡ ðîçìîâŁ ïðî ò‡æíó æï‡âïðàöþ ç ôàłŁæòàìŁ ïåðåÆ‡ºüłåí‡. Õî÷
Œàæå, øî ‡ â ò‡ ÷àæŁ íå îÆıîäŁºîæÿ Æåç ïðŁæòîæóâàíö‡â òà ïðŁæºóæíŁŒ‡â.
Ó ¿¿ ïàìÿò‡ çÆåðåªºŁæÿ ŒàðòŁíŁ íàö‡îíàºüíîªî ï‡äíåæåííÿ ó 1941 ðîö‡,
ŒîºŁ ìîºîäü îðªàí‡çóâàºà æâ‡Ø Œóð‡íü, îæâÿ÷óâàºà óŒðà¿íæüŒ‡ ïðàïîðŁ
â æîÆîð‡ ˛æòðîªà, ìîªŁºŁ â ˛æåíŁí‡, æï‡âàºà ïàòð‡îòŁ÷íŁı ï‡æåíü,
æòàâŁºà óŒðà¿íæüŒ‡ âŁæòàâŁ, ŒîíöåðòŁ. ´ îðªàí‡çàö‡¿ âæ‡ı öŁı çàıîä‡â
¿Ø óæï‡łíî äîïîìàªàâ ì‡æöåâŁØ ó÷Łòåºü `îðŁæ `àðŁłíþŒ. ˝‡ìö‡,
çâŁ÷àØíî, çà öå ïî ªîºîâ‡ íå ªºàäŁºŁ. ˙íàıîäŁºŁæÿ ‡ çðàäíŁŒŁ. ˙à
æºîâàìŁ ìî”¿ æï‡âÆåæ‡äíŁö‡, ¿ı ‡ àðåłòóâàºŁ òîä‡ ÷åðåç äîíîæ îäíîæåºüöÿ;
¿¿ äðóç‡â Ôåäîðà ` àðŁłíþŒà òà ˇ àâºà ˝ îâàŒà ðîçæòð‡ºÿºŁ, Æðàò‡â ÌŁŒîºó
‡ Ôåäîðà ßðîłóŒ‡â òà ˇ åòðà  ˆ ðŁöóíÿ âŁâåçºŁ â ØóÆŒ‡âæüŒŁØ òàÆ‡ð, çâ‡äŒŁ
ò‡ íåçàÆàðîì âòåŒïŁ.
Ìåíå, ˛ ºåŒæ‡ÿ  Ôð‡äð‡ıà ‡ ˛ ºüªó ˚ óðí‡öüŒó âŁïóæòŁºŁ,  çªàäó” æ‡íŒà, 
ïðîòå Àºüîłó òà ˛ ºþ îäðàçó æ çàÆðàºŁ íà ïðŁìóæîâ‡ ðîÆîòŁ â ˝ ‡ìå÷÷Łíó.
¸þäìŁº‡ “âäîŒŁì‡âí‡ òîä‡ ïîøàæòŁºî  óíŁŒíóòŁ  òàŒî¿ ó÷àæò‡. ˝ àïåâíî,
òîìó, øî äîºÿ ªîòóâàºà ¿Ø ‡íł‡ âŁïðîÆóâàííÿ. Ùîïðàâäà, íàçàâæäŁ
çàïàìÿòàºà, ÿŒ ìîðäóâàºŁ îäíîªî ç âÿçí‡â, à ¿¿ ïðŁâåºŁ, øîÆ äŁâŁºàæÿ íà
ö‡ òîðòóðŁ. ×Ł çàºŁłŁâæÿ òîØ ıºîïåöü æŁâŁì, æ‡íŒà òàŒ ‡ íå çíà”, Æî ¿¿
íåïðŁòîìíó âŁíåæºŁ ç ŒàìåðŁ.
ˇ‡æºÿ àðåłòó ïðàöþâàºà ó ï‡äï‡ºº‡ àæ äî 1946 ðîŒó ï‡ä ïæåâäî
«˝àä‡ÿ», àºå âæ‡ çâàºŁ ¿¿ «˝àä‡ØŒîþ».
Ó 1946 ðîö‡ ìŁ âæå çíàºŁ, øî í‡÷îªî íå äîÆ”ìîæÿ,  ðîçïîâ‡äà”
ŒîºŁłíÿ çâÿçŒîâà,  àºå çäàâàòŁæÿ íå ıîò‡ºŁ. 24 æåðïíÿ íàłà íåâåºŁ÷Œà
ªðóïà ïîâŁííà Æóºà ïåðåòíóòŁ Œîðäîí Ø óíŁŒíóòŁ àðåłòó ÷Ł ðîçæòð‡ºó.
`àòüŒ‡â ìî¿ı Æóºî âæå àðåłòîâàíî, òîæ äîäîìó ïîâåðòàòŁæÿ íå ìîæíà
Æóºî. Àºå â Òåæîâ‡, ŒóäŁ âîíà ïðŁØłºà ç ïîäðóªîþ, ¿ı çàòðŁìàºŁ.
¸þäìŁºà “âäîŒŁì‡âíà çªàäó” ïåðåÆóâàííÿ ó Œàìåð‡-îäŁíî÷ö‡, ÿŒ ó íå¿
íàìàªàºŁæÿ âŁâ‡äàòŁ ‡ìåíà æï‡ºüíŁŒ‡â, ï‡äæàäæóþ÷Ł æåŒæîòîŒ, ïðî øî
âÿçí‡ æóæ‡äí‡ı Œàìåð â÷àæíî ïîïåðåäæàºŁ àçÆóŒîþ Ìîðçå. ˙ ªàäó” äîïŁòŁ,
æóä, àäæå íå â‡äìîâºÿºàæÿ, øî ïðàöþâàºà â ˛ Ó˝, ïîº‡òŁŒó ÿŒî¿ ââàæàºà
ïðàâŁºüíîþ. ˇ ðŁªàäó” äåâÿòü äîâªŁı ðîŒ‡â óâÿçíåííÿ ó òàÆîðàı æóâîðîªî
ðåæŁìó. —îçïîâ‡äà” ïðî íåºåªŒå, àºå íå ïóæòå òàÆ‡ðíå æŁòòÿ, Æî ıî÷ ¿ì,
ìîºîäŁì ä‡â÷àòàì, ‡ âàæŒî Æóºî ïðàöþâàòŁ íà Æóäîâ‡, ïðîòå çíàıîäŁºŁ ÷àæ
‡ æŁºŁ äºÿ æâÿòŒóâàííÿ —‡çäâà, ˇ àæıŁ, ŒîºÿäóâàºŁ, æï‡âàºŁ óŒðà¿íæüŒŁı
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ï‡æåíü. ˇ ‡æºÿ çâ‡ºüíåííÿ 20 ÷åðâíÿ 1955 ðîŒó çàºŁłŁºàæÿ â ˚ ‡ìåðòàó íà
Æóä‡âíŁöòâ‡, Æî â ÓŒðà¿íó òîä‡ ïîâåðíóòŁæÿ íå äîçâîºÿºŁ. Òàì æå ïîıîâàºà
æŁíà. Òþðåìí‡ ðîŒŁ íå äàºŁ ¿Ø øàæòÿ íàðîäŁòŁ çäîðîâó äŁòŁíó, òà Ø ï‡çí‡ ‡
âàæŒ‡ ïîºîªŁ íå æïðŁÿºŁ öüîìó. Ñïî÷Łâ ó ÷óæ‡Ø çåìº‡ ‡ ÷îºîâ‡Œ ˇ åòðî, òåæ
ŒîºŁłí‡Ø âÿçåíü, à ïàí‡ ¸ þäìŁºà, âŁØłîâłŁ â 1979 ðîö‡ íà ïåíæ‡þ, ó
1983-ìó ïðŁ¿ıàºà äî îäŁíîŒî¿ æåæòðŁ â Õîð‡â, ÿŒó ï‡âòîðà ðîŒó íàçàä
ïîıîâàºà.
´æ‡  ö‡ ðîŒŁ ïåðåïŁæóâàºàæÿ ç ïîäðóªàìŁ, çÆåð‡ªà” æòàð‡ æâ‡òºŁíŁ,
íà ÿŒŁı çàŒàðÆóâàºŁæÿ ‡ âåæåº‡, ‡ æóìí‡ ìîìåíòŁ ¿¿ æŁòòÿ. ˙ âäÿ÷í‡æòþ
çªàäó” ðîäŁíó ó ˙îçóºŁíöÿı, ÿŒà âŁıîäŁºà ¿¿ â‡ä òŁôó ó 1945 ðîö‡., àºå
ïð‡çâŁøå ó Œðóªîâåðò‡ ðîŒ‡â, íà æàºü, ó ïàìÿò‡ ¸þäìŁºŁ ˚àæÿí÷óŒ íå
çÆåðåªºîæÿ, ïðî øî æ‡íŒà äóæå łŒîäó”. ˚àæå, øî ó ¿¿ â‡ö‡ ï‡æºÿ âæüîªî
ïåðåæŁòîªî, íå òðåÆà Æàªàòî ªðîłåØ, àäæå ìà” ïåíæ‡þ, çâàííÿ «´åòåðàí
ïðàö‡», ïîæâ‡ä÷åííÿ ïðî ðåàÆ‡º‡òàö‡þ, æîö‡àºüíŁØ ïðàö‡âíŁŒ â‡äâ‡äó”
ðåªóºÿðíî, ïðîòå ç‡çíà”òüæÿ, øî ıîò‡ºîæÿ Æ ïðîæòî¿ ºþäæüŒî¿ óâàªŁ, äîÆðîªî
æºîâà, òà Ø æòàòóæó ó÷àæíŁŒà â‡ØíŁ æ‡íŒà òàŒ ‡ íå ìà”. ˙ àäîâîºåíà ìîºîääþ
ï‡æºÿ ˇ îìàðàí÷åâî¿ ðåâîºþö‡¿ ‡ Œàæå, øî âîíà ª‡äíà ïðîäîâæóâàòŁ ¿ıíþ
æïðàâó, çà ÿŒó òàŒ Æàªàòî æŁòò‡â â‡ääàíî. ´ ŁïŁæó” ‡ ÷Łòà” «´îºŁíü», «ÓŒðà¿íó
ìîºîäó», «¯Œæïðåæ», äŁâŁòüæÿ òåºåâ‡çîð, æº‡äŒóþ÷Ł çà ïîä‡ÿìŁ â æâ‡ò‡.
˝àä‡”òüæÿ, øî æºîâà ˇ ðåçŁäåíòà ÓŒðà¿íŁ ´ ‡Œòîðà ÞøåíŒà ïðî ïðŁìŁðåííÿ
óæ‡ı âåòåðàí‡â òàŒŁ Æóäóòü âŁŒîíóâàòŁæÿ íà âæ‡ı âºàäíŁı ð‡âíÿı, ‡ âæ‡
âåòåðàíŁ Æóäóòü îòî÷åí‡ îäíàŒîâîþ óâàªîþ òà ïîâàªîþ.
† òþðìà - ÿŒ ïºàòà çà ïàòð‡îòŁçì
—îìàí †âàíîâŁ÷ ˇ àðôåíþŒ    Œîð‡ííŁØ ïºîæŒ‡â÷àíŁí ç 1923 ðîŒó ‡ îäŁí
ç íåÆàªàòüîı ó æåº‡ âåòåðàí‡â ÓˇÀ, ıòî âŁæŁâ ó æòàº‡íæüŒŁı òàÆîðàı. ˙ ‡
æºüîçàìŁ íà î÷àı çªàäó” âæå æŁâŁØ ÷îºîâ‡Œ æâî¿ı ïîÆðàòŁì‡â, Æî¿ ‡ ïîä‡¿,
æâ‡äŒîì ÿŒŁı äîâåºîæÿ ÆóòŁ. ˚ àæå, øî ŒîºŁ ó æåºî ïðŁØłºŁ í‡ìö‡, òî òîä‡
Æóºî ïðîæòî çðîçóì‡òŁ, ıòî ” ıòî, Æî â íåä‡ºþ äî öåðŒâŁ ıºîïö‡ ïðŁıîäŁºŁ
ó âŁłŁâàíŒàı, ıî÷ í‡ìö‡ òåæ íå ºþÆŁºŁ íàö‡îíàº‡æò‡â. Òîä‡ æ, ó 1941-ìó, çà
æºîâàìŁ ìîªî æï‡âðîçìîâíŁŒà, ‡ æòâîðŁºàæÿ æ‡ºüæüŒà îðªàí‡çàö‡ÿ ˛ Ó˝, ÿŒó
î÷îºŁâ ˜ ìŁòðî ˜ óŒàí. «˝àæ Æóºî łåæòåðî íàØìîºîäłŁı, ‡ âŁłŒ‡º ïðîâîäŁâ
ç íàìŁ Ôåä‡ð ¸ àâðåíþŒ, ï‡ä ïðŁŒðŁòòÿì íŁì æå îðªàí‡çîâàíî¿ ïîæåæíî¿
ŒîìàíäŁ,   çªàäó” òîä‡łí‡ ïîä‡¿ —îìàí †âàíîâŁ÷,  àºå íå âæå Æóºî òàŒ
ïðîæòî, Æî çðàäíŁŒ‡â íå ÆðàŒóâàºî. Ñàìå â‡ä íŁı íàØÆ‡ºüłå ïîòåðïàºŁ íàł‡
ıºîïö‡». —îìàí ˇ àðôåíþŒ ïðŁªàäó”, ÿŒ 8 ºŁæòîïàäà 1943 ðîŒó ðîçæòð‡ºÿºŁ
âæ‡ı ó÷àæíŁŒ‡â íàðàäŁ â º‡æíŁöòâ‡. ´ ŁðâàòŁæÿ âäàºîæÿ ºŁłå Œ‡ºüŒîì. ˚ àæå,
øî äåäàº‡ âàæ÷å Æóºî ïðàöþâàòŁ, Æî ‡ í‡ìö‡, ‡ æîâ‡òŁ ÆóºŁ íåøàäíŁìŁ äî
íàö‡îíàº‡æò‡â, òîìó îæòàíí‡ çìółåí‡ ÆóºŁ ïðàöþâàòŁ ó ï‡äï‡ºº‡. † ŒîºŁ â
1943 ðîö‡ æòâîðþâàºàæÿ æîòíÿ ×îðíîìîðöÿ, òî —îìàí ˇ àðôåíþŒ ‡ç äðóªîì
ˇåòðîì ˆ åòüìàí÷óŒîì, ÿŒ ÷ºåíŁ ˛ Ó˝, ï‡łºŁ ó æîòíþ îäíŁìŁ ç ïåðłŁı.
Ñåºà ˆ ðîç‡â, ` ‡ºàł‡â, ˜ åðåâÿí÷å, ˆ àº‡âŒà  ì‡æöÿ äŁæºîŒàö‡¿ ¿ıíüî¿ æîòí‡,
àäæå íà ì‡æö‡ íå æòîÿºŁ  öå Æóºî íåÆåçïå÷íî. ˇ ðŁªàäó” ì‡Ø æï‡âÆåæ‡äíŁŒ,
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ÿŒ ïåðåä æíŁâàìŁ â òîìó æ 1943-ìó æòîÿºà ¿ıíÿ æîòíÿ íà ì‡æö‡, äå çàðàç
ðîçòàłîâàíà â‡ØæüŒîâà ÷àæòŁíà À 3948, òàŒ çâàíà â íàðîä‡ «˜ŁŒà äŁâ‡ç‡ÿ»,
º‡æíŁ÷Łì òàì íà òîØ ÷àæ Æóâ ˚ ðàæîâæüŒŁØ. «ß ó æîòí‡ Æóâ àæ äî ˇ àæŒŁ, 
ðîçïîâ‡äà” ÷îºîâ‡Œ,  ‡ òàì çàıâîð‡â íà çàïàºåííÿ ºåªåí‡â. ˛ äÿªó æ ó íàæ
òåïºîªî íå Æóºî, łŁíåºü ‡òàº‡ØæüŒà òîíåíüŒà, âçóò‡ ó äåðåâÿíŒŁ. ˇ ðŁâåçºŁ
ìåíå äî æåæòðŁ, ÿŒà ìåíå Ø âŁıîäŁºà ó Æàºªàí‡. Õîò‡â âåðòàòŁæÿ ó æîòíþ, òà
ıºîïö‡ ïîæòàâŁºŁ â æåº‡ æòàíŁ÷íŁì (æòàðîæòîþ). ß øå Æóâ çàìîºîäŁØ äºÿ
òàŒî¿ ïîæàäŁ, àºå æòàðł‡ ìåí‡ äóæå ïîìàªàºŁ. ˙ òðàâíÿ ïî 13 Æåðåçíÿ
ïðàöþâàâ íà ö‡Ø ïîæàä‡, àºå Æ‡ºüłîâŁŒŁ ÆóºŁ äîÆðå ïî‡íôîðìîâàí‡, ‡
ïðàöþâàòŁ íàäàº‡ Æóºî íåÆåçïå÷íî. ˜ îâåºîæÿ ïðîÆŁðàòŁæÿ ó ˜ åðìàíü, äå
ðîçì‡øóâàâæÿ łòàÆ ˇ îâæòàíæüŒî¿  Àðì‡¿. ˇ î äîðîç‡ íàæ ‡ çààðåłòóâàºŁ»,  
ï‡äæóìîâó” æâîþ ðîçïîâ‡äü ŒîºŁłí‡Ø æòàíŁ÷íŁØ.
˙à Øîªî æºîâàìŁ,ÿŒÆŁ åíŒàâåäŁæòŁ ïðŁ àðåłò‡ çíàºŁ ıòî â‡í, òî
ðîçæòð‡ºÿºŁ Æ íà ì‡æö‡, à òàŒ îòðŁìàâ 10 ðîŒ‡â òðóäîâŁı òàÆîð‡â òà ïÿòü
ðîŒ‡â æïåöïîæåºåííÿ. ˝ åîıî÷å çªàäó” öåØ ÷àæ —îìàí †âàíîâŁ÷, àäæå æŁºîæÿ
¿ì ó «`åðºàªó» (`åðåªîâŁØ ðåæŁìíŁØ òàÆ‡ð) íà ˚îºŁì‡, ÿŒ îæîÆºŁâî
íåÆåçïå÷íŁì çºî÷Łíöÿì, îØ ÿŒ íåæîºîäŒî. Öå íå ”äŁíŁØ òàÆ‡ð, äå äîâåºîæÿ
çà äîâªŁı äåæÿòü º‡ò ïîÆóâàòŁ ‡ íàÆà÷ŁòŁæÿ òà ïåðåæŁòŁ âæüîªî. “äŁíîþ
â‡äðàäîþ íà ÷óæŁí‡, çà æºîâàìŁ ìîªî æï‡âðîçìîâíŁŒà, Æóâ Øîìó ˚îÆçàð»,
Æî ç äŁòŁíæòâà ºþÆŁâ ÷ŁòàòŁ. —îçïîâ‡äà”, ÿŒ ÆàòüŒî, łàíîâàíà ó æåº‡ ºþäŁíà,
Æóâ òðŁ÷‡ îÆðàíŁØ æîºòŁæîì, Øîìó ç Æðàòîì âŁïŁæóâàâ äŁòÿ÷ŁØ ÷àæîïŁæ
«˜çâ‡íî÷îŒ» ºüâ‡âæüŒîªî âŁäàâíŁöòâà òà ‡íł‡ óŒðà¿íæüŒ‡ ªàçåòŁ. —îìàí
†âàíîâŁ÷ Œàæå, øî òîä‡łí‡ ïóÆº‡Œàö‡¿ íàæò‡ºüŒŁ âðàçŁºŁ Øîªî äŁòÿ÷ó äółó,
øî òåïåð Øîªî âæå í‡ıòî íå ïåðåŒîíà”, øî ÓŒðà¿íà ìîæå ÆóòŁ ÷Ł”þæü
âºàæí‡æòþ ÷Ł Œîºîí‡”þ. ´ ‡í òâåðäî ïåðåŒîíàíŁØ, øî Øîªî íàðîä, Øîªî Œðà¿íà
ª‡äí‡ Œðàøî¿ äîº‡, ‡ ÓŒðà¿íà ïîâŁííà ÆóòŁ â‡ºüíîþ ‡ íåçàºåæíîþ, æŁºüíîþ
‡ Æàªàòîþ.
«Óæå ï‡æºÿ çâ‡ºüíåííÿ ó ºŁæòîïàä‡ 1950-ªî øå òðŁ ì‡æÿö‡ íå â‡äïóæŒàºŁ
ìåíå äîäîìó, à ïîæåºŁºŁ â Ñóæóìàí‡  ðàØîííîìó öåíòð‡, äå ïîòð‡Æíî Æóºî
øîì‡æÿöÿ â‡äì‡÷àòŁæÿ.
¸Łłå ï‡æºÿ æìåðò‡ Ñòàº‡íà çÿâŁºàæÿ íàä‡ÿ íà ïîâåðíåííÿ äîäîìó. ˇ ðîòå
öå æòàºî ìîæºŁâŁì ºŁłå ó 1956 ðîö‡. ` àòüŒà ÿ âæå íå çàæòàâ æŁâîªî, ºŁłå
ìàìó,  ïðîäîâæó” ðîçïîâ‡äü ŒîºŁłí‡Ø âÿçåíü,  âºàłòóâàâæÿ ó ˙ äîºÆóíîâ‡
ìàØæòðîì â àòåºü”. ÒàŒ ‡ ïðîïðàöþâàâ ó ïîÆóòŒîìÆ‡íàò‡ çàŒð‡ØíŁŒîì àæ äî
ïåíæ‡¿. † òðóäîâà ŒíŁæŒà ó ìåíå øå ç ˚ îºŁìŁ». —îçïîâ‡äà”, øî æàì ıàòó
Æóäóâàâ, ó ÿŒ‡Ø ‡ çàðàç æŁâå ç äðóæŁíîþ Òàìàðîþ ÉîæŁï‡âíîþ, ç ÿŒîþ
îäðóæŁâæÿ ó 1957-ìó. ` óºî âàæŒî, àäæå íåïðîæòî Æóºî ç â‡äì‡òŒîþ ïðî
æóäŁì‡æòü ó ïàæïîðò‡ æŁòŁ ó ò‡ ÷àæŁ, Æî æ ðåàÆ‡º‡òóâàºŁ Øîªî ç Æðàòîì †âàíîì,
ÿŒŁØ òåæ â‡äÆóâàâ ïîŒàðàííÿ   çà   «çºî÷Łí ïåðåä íàðîäîì», ºŁłå ó 1998
ðîö‡. ˇ ðîòå ââàæàâ, øî íå ìà” ïðàâà ïàäàòŁ äóıîì ï‡æºÿ òîªî, øî ïåðåæŁâ
ó æòàº‡íæüŒŁı òàÆîðàı. ÒàŒ âŁıîâóâàâ ‡ ä‡òåØ, íàâ÷àþ÷Ł ¿ı ºþÆŁòŁ ð‡äíó
çåìºþ ‡ ìîâó. ÑŁíŁ ´ àæŁºü ‡ —îìàí  â‡ØæüŒîâ‡. ˜ î÷Œà ˆ àºŁíà    æòîìàòîºîª.
«´æ‡ òðî” ìàþòü âŁøó îæâ‡òó,  ç ªîðä‡æòþ ªîâîðŁòü ïðî ä‡òåØ —îìàí
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†âàíîâŁ÷,  Æî ÿ ðîçóì‡â, øî ÿŒøî ºþäŁíà ªðàìîòíà, òî ‡ íà æâ‡ò ïî-‡íłîìó
äŁâŁòüæÿ, ‡ äî íå¿ â‡äíîæÿòüæÿ çîâæ‡ì ‡íàŒłå. ß æ óæüîªî ïÿòü ïîºüæüŒŁı
Œºàæ‡â çàŒ‡í÷Łâ, Æî â÷ŁòŁæÿ ó ò‡ ÷àæŁ Æóºî íå òàŒ ïðîæòî. Àºå æŒ‡ºüŒŁ æåÆå
ïàìÿòàþ, òî çàâæäŁ ºþÆŁâ ÷ŁòàòŁ, ‡ äîíŁí‡ ºþÆºþ, ò‡ºüŒŁ îò óæå íå Æà÷ó.
Òà Ø ó ï‡æºÿïåðåÆóäîâíŁØ ïåð‡îä Æðàâ àŒòŁâíó ó÷àæòü ó ïîº‡òŁ÷íîìó æŁòò‡
æåºà, ÓŒðà¿íŁ. ¸ Łłå ıâîðîÆà âŁÆŁºà ìåíå ç Œîº‡¿...»,  ï‡äæóìîâó” æâîþ
ðîçïîâ‡äü —îìàí †âàíîâŁ÷. À øå Œàæå, øî ªîðäŁòüæÿ òŁì, øî ” óŒðà¿íöåì.
Àäæå ¿ì, ïàòð‡îòàì æîðîŒîâŁı ðîŒ‡â, í‡ıòî íå ïºàòŁâ çà ÆîðîòüÆó, ”äŁíîþ
ïºàòîþ äºÿ òŁı, ıòî íå çàªŁíóâ, æòàºŁ òþðìŁ. Àºå ‡ öå âŁïðîÆóâàííÿ âîíŁ
íåæºŁ ç ª‡äí‡æòþ, íå ïºàçóâàºŁ ïåðåä âîðîªîì, íå ïðîæŁºŁ ïîøàäŁ ‡
çìŁºóâàííÿ, Æî â‡ðŁºŁ, øî ðàíî ÷Ł ï‡çíî ÓŒðà¿íà âîæŒðåæíå, Æî ºþÆŁºŁ ¿¿
ïîíàä óæå.
˜âà íàðŁæŁ ïðî çåìºÿŒ‡â-ïîâæòàíö‡â
